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Dr. Ral1i
Sehr verehrter Herr llkecs,
habel Sie bestea Dank fiir T}1r-^ I i i"lrrnswii r.d i lrar'r Zci I cu
von 21. Dezenber - ich freue nich iomer, von thnen Post
zu erhalten, um so nehr als Sie offenbar nit der Er-
c . l h c i  . r r . o c u r F i  e c  . l a r  ' ] .  e h a r  ^ a i  , , h c  n , , h l  i '  6 r r a n  R . i n a
eirverstanden sind.
ldas die Absatzzahlea betrifft, so darf lch Ihnen die hier
is einzefnen auffi ihren:
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xde 285/87 Gesp:'ache II
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Ihr
freurldLichen GruB
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llir hoffen u-nd recl]laen auch dalit. noch seltr viel nehr
E \ o m n l r r o  ; .  r h e a h h r n a r  7 a i  r "  . 1 6 1 L ' , , , a n  , 1 . ,  c a f ^ .* - -  o  - - - -  Ja
auch du.rch verschiedene lizenzabnachu-1lgetl nlt dem luchter-
hand Verlag !, ieiter voran io der Ausgabe der XrEykl op adi e-
Taschenbandei davon wird'I{eE Benseler Sie sicher}ich i la
eiazelnen u-otesrichten oder schon unterricl iJet haben.
Nehnen Sie neine besten Enpfehlungen uf]d die allerbestten
ldiinsche fiir Sle und Ihre Arbeit.
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